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Основи інклюзивної педагогіки [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Пед. ф-т, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. І. Б. Кузава. - Луцьк, 2017. - 121 назва.  
 
Рекомендовано бібліографічні матеріали про теоретичні та законодавчо-
нормативні засади інклюзивної освіти, організацію професійної діяльності 
вчителя початкових класів в умовах інклюзивного навчання.  
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Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію з нормативної навчальної дисципліни «Основи 
інклюзивної педагогіки», яка вивчається у Східноєвропейському національному 
університеті ім. Лесі Українки (Педагогічний факультет) для забезпечення 
навчальної і науково-дослідної роботи студентів. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
I. Теоретичні та законодавчо-нормативні засади інклюзивної освіти 
1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-
термінологічні визначення та основні принципи 
2. Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти  
ІІ. Організація професійної діяльності вчителя початкових класів в умовах 
інклюзивного навчання 
3. Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання  
4. Педагогічний супровід дітей з порушеннями психофізичного розвитку в 
інклюзивному класі 
5. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі 
6. Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної 
інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки та електронні ресурси. Всі 
описи мають класифікаційні індекси ББК, що полегшить пошук літератури.  
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